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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 
У  сучасному  світі  організації  громадянського  суспільства та 
неурядові організації відіграють не менш важливу роль у процесах 
вироблення політики держави, аніж самі органи публічної влади. 
Рисою урядів багатьох країн та державних організацій стає більш 
активна участь громадян, клієнтів, споживачів і населення. Громадяни 
очікують, щоб бути залученими і мати право голосу у справах уряду 
та в рішеннях органів, які впливають на їхні інтереси.  
Особливо це є актуальним в умовах процесу євроінтеграції 
України, впровадження європейських правових і соціальних 
цінностей, реформування публічного управління, коли відбувається 
пошук нових моделей взаємодії влади із інституціями громадянського 
суспільства, удосконалюється інструментарій відкритого 
функціонування органів влади усіх рівнів, розширюються правові 
можливості участі неурядових організацій у формуванні та реалізації 
державної політики. 
Дисципліна «Неурядові організації в публічному управлінні» 
розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-професійною 
програмою «Публічне управління та адміністрування» підготовки 
бакалаврів зі спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування».  
Мета курсу «Неурядові організації в публічному управлінні» – 
оволодіння теоретичними знаннями з питань організації діяльності 
неурядових організацій, їх взаємодії з органами державної виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування в процесі формування та 
реалізації державної політики в різних сферах громадянського 
суспільства.  
Основні завдання навчальної дисципліни: 
— дослідити право громадян на свободу об'єднання як 
невід'ємне право людини і громадянина; 
— визначити предмет, об’єкт, мету та завдання вивчення 
дисципліни «Неурядові організації в публічному управлінні»;  
— з’ясувати шляхи взаємодії політичних партій та органів 
державної влади; 
— зрозуміти особливості правового статусу громадських 
організацій та громадських спілок; 
— з’ясувати стан нормативно-правового забезпечення організації 
та діяльності професійних спілок в Україні, види статусів 
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профспілок. Охарактеризувати місце профспілок в системі 
публічного управління; 
— виявити особливості організації та функціонування організацій 
роботодавців та їх об'єднань, а також їх участь у формуванні та 
реалізації державної політики зайнятості населення, в 
управлінні фондами загальнообов'язкового державного 
соціального страхування та нагляді за їх діяльністю, а також 
тісної взаємодії з органами державної влади; 
— вивчити поняття, види благодійних та волонтерських 
організацій і правові умови їх діяльності. Ознайомитись із 
діяльністю Товариства Червоного Хреста України – особливим 
видом неурядової організації в публічному управлінні; 
— розкрити особливості взаємодії громадських формувань з 
охорони громадського порядку і державного кордону з 
органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування; 
— охарактеризувати моделі взаємодії релігійних організацій в 
Україні з державою у сфері публічного управління; 
— оцінити стан державного регулювання діяльності творчих 
спілок у галузі культури та мистецтва. 
Відповідно до освітньо–професійної програми, з навчальної 
дисципліни «Публічна служба» студенти повинні знати:  
— зміст, задачі та структуру курсу; 
— суть основних термінів, категорій та понять; 
— конституційно-правові принципи організації та 
функціонування неурядових організацій як інститутів 
громадянського суспільства;  
— види, права та обов'язки, статус та функції, особливості 
правового статусу неурядових організацій, їх значення для 
суспільства й держави;  
— принципи та напрямки взаємодії неурядових організацій та 
органів державної виконавчої влади та місцевого 
самоврядування;  
— форми і методи взаємовідносин органів державної виконавчої 
влади та місцевого самоврядування та неурядових організацій; 




У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
вміти: 
— виявляти основоположні цінності, які притаманні розвинутій 
демократичній державі і громадянському суспільству;  
— орієнтуватися у законодавстві, статутах, положеннях про 
організацію та діяльність неурядових організацій, правильно їх 
застосовувати; 
— визначати законність дій громадських об’єднань, їх рішень; 
— сприяти належній взаємодії органів державної виконавчої 





2. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Практичне заняття № 1 
Тема 1. Вступ до вивчення навчальної дисципліни «Неурядові 
організації в публічному управлінні». Право громадян на свободу 
об'єднання як невід'ємне право людини і громадянина. 
 
1.1. Предмет, об’єкт, мета та завдання вивчення курсу «Неурядові 
організації в публічному управлінні». 
1.2. Право громадян на свободу об'єднання як невід'ємне право 
людини і громадянина. 
 
Мета: визначити предмет, об’єкт, мету та завдання вивчення 
дисципліни «Неурядові організації в публічному управлінні»; 
дослідити право громадян на свободу об'єднання як невід'ємне право 
людини і громадянина 
. 
Норма часу: 2 год. 
Питання для обговорення:  
1. Що означає термін «неурядові організації»? 
2. Яка різниця між поняттями «громадське об’єднання» та 
«неурядова організація»? 
3. Якими нормативно-правовими актами регулюється в державі 
процес реєстрації та діяльності неурядових організацій? 
4. Право громадян на свободу об'єднання є невід'ємним правом 
людини і громадянина. В чому полягає це право? 
5. Яка кількість неурядових організацій зареєстровано в Україні на 
даний час? Скільки з них мають статус юридичної особи, та яка 
кількість з них зареєстровані шляхом повідомлення (без статусу 
юридичної особи)? 
6. Коротко охарактеризуйте Закон України «Про громадські 
об’єднання». 
7. На підставі яких нормативно-правових актів можна 
зареєструвати один з видів неурядових організацій? 
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ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011 . 223 с.  
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Практичне заняття № 2 
Тема 2. Політичні партії як один з видів громадських об'єднань. 
Взаємодія політичних партій та органів державної влади. 
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1. Політичні партії як один з видів громадських об'єднань. Поняття 
політичної партії та порядок її реєстрації. 
2. Права та обов’язки політичної партії.  
3. Членство у політичних партіях. 
4. Кошти та інше майно політичних партій. 
5. Взаємодія політичних партій та органів державної влади. 
 
Мета: Ознайомити студентів із одним з видів громадських 
об'єднань – політичною партією. Розкрити поняття, сутність, права, 
обов’язки, завдання політичної партії, а також питання взаємодії 
політичних партій та органів державної влади. 
 
Норма часу: 2 год. 
Питання для обговорення:  
1. Якими нормативно-правовими актами регулюється питанні 
реєстрації та діяльності політичної партії? 
2. Який орган реєструє політичну партію в Україні? 
3. Які права та обов’язки політичної партії? 
4. Яка процедура прийому в члени партії?  
5. Чим політична партія відрізняється від громадського 
об’єднання? Яка між ними суттєва відмінність? 
6. Яким чином політична партія може збирати кошти для своєї 
діяльності? 
7. Яким чином політична партія може придбавати та 
розпоряджатися своїм майном? Хто (яка посадова особа чи орган 
політичної партії) має право приймати рішення про розпорядження 
майном політичної партії? 
8. Як здійснюється взаємодія політичних партій та органів 
державної влади? 
 
Список використаних джерел та літератури 
1. Марцеляк О.В., Червяцова А.О., Воронов М.М. Громадські 
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ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011 . 223 с.  
2. Кельман М.С. , Мурашин О.Г. Загальна теорія держави та права : 
підручник. Київ : Кондор, 2008. 477 с.  
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6. Галай А.О. Недержавні організації юридичного спрямування як 




7. Буханевич А. І. Забезпечення принципів відкритості та 
прозорості при налагодження діалогу між владою та громадськістю. 
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України 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. 
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%D0%B2%D1%80#Text. (дата звернення: 25.01.2021) 
10. Про  політичні  партії  в  Україні : Закон  України  від 
05.12.2001 р. No 2365-III. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14#Text (дата звернення: 
25.01.2021). 
 
Практичне заняття № 3 
Тема 3. Особливості правового статусу громадських організацій 
та громадських спілок. Форми і методи взаємовідносин органів 
державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
з громадськими об'єднаннями в Україні 
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1. Визначення понять організаційно – правових форм громадських 
організацій.  
2. Утворення громадських організацій та громадських спілок.  
3. Права громадських організацій та громадських спілок. 
4. Власність громадських організацій та громадських спілок. 
5. Форми і методи взаємовідносин органів державної виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування з громадськими 
об'єднаннями в Україні. 
 
Мета: З’ясувати стан нормативно-правового забезпечення 
громадських об’єднань в Україні, а також форми і методи 
взаємовідносин органів державної виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування з громадськими об'єднаннями. 
Норма часу: 2 год. 
Питання для обговорення:  
1. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання 
діяльності громадських об’єднань в Україні? 
2. Яким чином можна утворити громадську організацію чи 
громадське об’єднання? Що для цього потрібно? 
3. Яким чином громадське об’єднання чи громадська організація 
відрізняється від політичної партії? В чому поллягає найголовніша 
відмінність між ними? 
4. Які права передбачені законодавством для громадських 
об’єднань? 
5. Яким чином громадське об’єднання (громадська організація чи 
громадська спілка) має право придбавати щось собі у власність і 
яким чином має право розпоряджатись своїм майном? Хто має 
право вирішувати ці питання? 
6. Яка відмінність між громадською організацією і громадською 
спілкою? В чому вона полягає? 
7. В яких формах і якими методіми відбувається взаємодія органів 
державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
з громадськими об'єднаннями в Україні? 
 
Список використаних джерел та літератури 
1. Марцеляк О.В., Червяцова А.О., Воронов М.М. Громадські 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-14#Text (дата звернення: 
25.01.2021). 
 
Практичне заняття № 4 
Тема 4. Нормативно-правове забезпечення організації та 
діяльності професійних спілок в Україні. Види статусів 
профспілок. Місце профспілок в системі публічного управління. 
1. Поняття професійної спілки. 
2. Членство у профспілках. 
3. Порядок легалізації профспілок. Види статусів професійних 
спілок. 
4. Права та обов’язки профспілок. 
5. Місце профспілок в системі публічного управління. 
Мета: Розкрити стан нормативно-правового забезпечення 
організації та діяльності професійних спілок в Україні. З’ясувати 
місце профспілок в системі публічного управління. 
Норма часу: 2 год. 
Питання для обговорення:  
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1. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання 
діяльності проспілок в Україні? 
2. Яким чином можна утворити проспілку? Що для цього потрібно? 
3. Яке призначення профспілки? 
4. Чим профспілка відрізняється від громадського обєднання чи 
політичної партії? 
5. Яким чином можна стати членом профспілки? Опишіть 
процедуру. 
6. Що потрібно для легалізації профспілки? Яким чином проходить 
процес легалізації? 
7. Назвіть види статусів профспілок. 
8. Назвіть права та обов’язки профспілок. 
9. Яке місце займають профспілки в системі публічного 
управління? 
Список використаних джерел та літератури 
1. Марцеляк О.В., Червяцова А.О., Воронов М.М. Громадські 
об'єднання в Україні : навчальний посібник . Харків : Видавництво 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011 . 223 с.  
2. Кельман М.С. , Мурашин О.Г. Загальна теорія держави та права : 
підручник. Київ : Кондор, 2008. 477 с.  
3. Філонов О.В., Субботін В.М., Денисова О.С., Кудлай О.П. 
Громадські об'єднання в Україні : навчальний посібник для вузів / за 
ред. Бесчастного В.М. Київ : Знання, 2007 . 415 с. 
4. Червяцова А.О. Громадські об'єднання в Україні : навчальний 
посібник. Харків : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006 . 327 с.  
5. Гомоляко О.В. Концептуальне розуміння взаємодії 
громадянського суспільства і влади при  формуванні публічної 
політики. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 149–154. URL: 
http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2021/25.pdf. DOI:10.32702/2306-
6814.2021.1.149 
6. Галай А.О. Недержавні організації юридичного спрямування як 




7. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 
України 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. 
Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80#Text. (дата звернення: 25.01.2021) 
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8. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон 
України від 15.09.1999 р. No1045-XIV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text (дата звернення: 
25.01.2021). 
9. Про  соціальний  діалог  в  Україні : Закон України від 23.12.2010 
р. No2862-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text 
(дата звернення: 25.01.2021). 
 
Практичне заняття № 5 
Тема 5. Особливості організації та функціонування організацій 
роботодавців та їх об'єднань Їх участь у формуванні та реалізації 
державної політики зайнятості населення, в управлінні фондами 
загальнообов'язкового державного соціального страхування та 
нагляді за їх діяльністю, а також тісної взаємодії з органами 
державної влади 
1. Поняття організацій роботодавців та їх об’єднань. Види статусів 
організацій роботодавців та їх об’єднань. 
2. Порядок утворення та припинення діяльності організацій 
роботодавців, їх об’єднань. 
3. Повноваження організацій роботодавців та їх об’єднань. 
4. Участь організацій роботодавців, їх об’єднань у формуванні та 
реалізації державної політики зайнятості населення, в управлінні 
фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування 
та нагляді за їх діяльністю. 
5. Взаємодія організацій роботодавців та їх об’єднань з органами 
державної влади. 
Мета: Розкрити поняття організацій роботодавців та їх об’єднань в 
Україні. З’ясувати стан нормативно-правового забезпечення процесу 
утворення та діяльності організацій роботодавців, їх об’єднань. 
Норма часу: 4 год. 
Питання для обговорення:  
1. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання 
діяльності організацій роботодавців та їх об’єднань в Україні? 
2. Яким чином можна утворити організацію роботодавців та їх 
об’єднань? Що для цього потрібно? 
3. Яке призначення організацій роботодавців та їх об’єднань в 
Україні? 
4. Чим організація роботодавців та їх об’єднання відрізняється від 
громадського обєднання, профспілки чи політичної партії? 
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5. Який порядок утворення та припинення діяльності організацій 
роботодавців, їх об’єднань? 
6. Які повноваження організацій роботодавців та їх об’єднань 
передбачені законодавством України? 
7. В чому проявляється участь організацій роботодавців, їх 
об’єднань у формуванні та реалізації державної політики зайнятості 
населення, в управлінні фондами загальнообов'язкового державного 
соціального страхування? 
8. В який спосіб відбувається взаємодія організацій роботодавців та 
їх об’єднань з органами державної влади? 
 
Список використаних джерел та літератури 
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ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011 . 223 с.  
2. Кельман М.С. , Мурашин О.Г. Загальна теорія держави та права : 
підручник. Київ : Кондор, 2008. 477 с.  
3. Філонов О.В., Субботін В.М., Денисова О.С., Кудлай О.П. 
Громадські об'єднання в Україні : навчальний посібник для вузів / за 
ред. Бесчастного В.М. Київ : Знання, 2007 . 415 с. 
4. Червяцова А.О. Громадські об'єднання в Україні : навчальний 
посібник. Харків : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006 . 327 с.  
5. Гомоляко О.В. Концептуальне розуміння взаємодії 
громадянського суспільства і влади при  формуванні публічної 
політики. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 149–154. URL: 
http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2021/25.pdf. DOI:10.32702/2306-
6814.2021.1.149 
6. Галай А.О. Недержавні організації юридичного спрямування як 




7. Березін Є.Є. Вплив оновленого правового статусу роботодавців, 
організацій роботодавців та їх об’єднань на розвиток  законодавства 





8. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 
України 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. 
Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80#Text. (дата звернення: 25.01.2021) 
9. Про  організації  роботодавців,  їх  об’єднання, права і гарантії їх 
діяльності : Закон України від 22.06.2012 р. No5026-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17#Text (дата звернення: 
25.01.2021). 
10. Кодекс законів про працю України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text. 
11. Про  порядок  вирішення  колективних трудових спорів 
(конфліктів) : Закон України від 03.03.1998 р. No137/98-ВР. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80#Text 
(дата звернення: 25.01.2021). 
12. Про безоплатну  правову  допомогу : Закон України від 
02.06.2011 р. No 460-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-
17#Text (дата звернення: 25.01.2021). 
13. Про  соціальний  діалог  в  Україні : Закон України від 
23.12.2010 р. No2862-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text (дата звернення: 
25.01.2021). 
 
Практичне заняття № 6 
Тема 6. Поняття, види благодійних та волонтерських організацій і 
правові умови їх діяльності. Товариство Червоного Хреста 
України – особливий вид неурядових організацій в публічному 
управлінні. 
1. Товариство Червоного Хреста України благодійних організацій. 
2. Нормативно-правове забезпечення діяльності волонтерських 
організацій. 
3. Товариство Червоного Хреста України – особливий різновид 
благодійних та волонтерських організацій. 
 
Мета: Дослідити поняття, види благодійних та волонтерських 
організацій, Товариство Червоного Хреста України, а також правові 
умови їх діяльності. 
Норма часу: 2 год. 
Питання для обговорення:  
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1. Як зареєструвати благодійну організацію в Україні? Що потрібно 
для цього? 
2. Які статті видатків бюджету благодійних фондів? Який 
максимальний відсоток в цьому бюджеті може бути виділений на 
адміністративні витрати? 
3. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання 
діяльності благодійних фондів? 
4. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання 
реєстрації та діяльності волонтерських організацій в Україні? 
5. В чому полягає особливість діяльності Товариства Червоного 
Хреста України?  
6. Які нормативно-правові акти регулюють питання діяльності 
Товариства Червоного Хреста України? 
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громадянського суспільства і влади при  формуванні публічної 
політики. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 149–154. URL: 
http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2021/25.pdf. DOI:10.32702/2306-
6814.2021.1.149 
6. Галай А.О. Недержавні організації юридичного спрямування як 




7. Шуміло О.М., Кравчук Н. Ю. Роль неурядових організацій у 
становленні та розвитку правозахисного руху (приклади успішного 
правозахисного активізму) : навч. посіб. Київ : ФОП Голембовська 
О.О., 2018. 227 с. URL: https://cutt.ly/HkjSPye. 
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8. Миколаєц А. П. Формування принципів розвитку громадськості 
в демократичній, правовій, соціальній державі. Державне управління: 
удосконалення та розвиток. 2018. № 6. URL: 
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1255 (дата звернення: 
25.01.2021). 
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%D0%B2%D1%80#Text. (дата звернення: 25.01.2021) 
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(дата звернення: 25.01.2021). 
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15. Про символіку Червоного Хреста, Червоного  Півмісяця,  
Червоного Кристала  в  Україні : Закон України від  08.07.1999 р. 
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Практичне заняття № 7 
Тема 7. Громадські формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону. Особливості їх взаємодії з органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування. 
 
1. Правові засади участі громадян в охороні громадського порядку і 
державного кордону. 
2. Порядок створення та припинення діяльності громадських 
формувань з охорони громадського порядку та державного кордону. 
3. Основні завдання, права та обов’язки громадських формувань з 
охорони громадського порядку та державного кордону та їх членів. 
4. Особливості взаємодії громадських формувань з охорони 
громадського порядку та державного кордону з органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування. 
Мета: Дослідити теоретичні та практичні аспекти діяльності 
громадських формувань з охорони громадського порядку і державного 
кордону, а також особливості їх взаємодії з органами державної влади 
та органами місцевого самоврядування. 
Норма часу: 2 год. 
Питання для обговорення:  
1. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання 
діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та 
державного кордону? 
2. Яким порядок створення громадського формування з охорони 
громадського порядку та державного кордону? Що для цього 
потрібно? 
3. Яке призначення громадського формування з охорони 
громадського порядку та державного кордону в Україні? 
4. Чим громадське формування з охорони громадського порядку та 
державного кордону відрізняється від громадського обєднання, 
профспілки, політичної партії чи організації роботодавців та їх 
об’єднань? 
5. Який порядок припинення діяльності громадського формування 
з охорони громадського порядку та державного кордону? 
6. Які повноваження громадського формування з охорони 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 р. № 1872. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1872-2000-%D0%BF#Text (дата 
звернення: 25.01.2021). 
15. Питання діяльності громадських формувань з охорони 
громадського порядку і державного кордону : розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 08.02.2006 р № 73-р. URL: 
https://www.kmu.gov.ua/npas/29190952 (дата звернення: 25.01.2021). 
 
Практичне заняття № 8 
Тема 8. Релігійні організації в Україні. Моделі їх взаємодії з 
державою у сфері публічного управління. 
1. Конституційне право на свободу віросповідання в Україні. 
2. Релігійні організації: поняття, ознаки, види. 
3. Механізм створення й легалізації релігійних організацій. 
4. Права та обов’язки релігійних організацій, їх фінансування та 
власність. 
5. Моделі взаємодії релігійних організацій з державою у сфері 
публічного управління. 
Мета: Окреслити конституційно-правове забезпечення свободи 
віросповідання в Україні, а також питання створення та діяльності 
релігійних організацій в Україні. 
Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 
Питання для обговорення:  
1. У чому полягає конституційне право на свободу віросповідання 
в Україні? 
2. Які види релігійних організацій передбачено законодавством 
України? 
3. Назвіть механізми створення й легалізації релігійних організацій. 
4. Як зареєструвати релігійну організацію в Україні? 
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5. Назвіть права та обов’язки релігійних організацій. 
6. Яким чином фінансується діяльність релігійних організацій? 
7. Що може бути власністю релігійних організацій? 
8. Що не можу бути у власності релігійних організацій? 
9. Який порядок припинення релігійних організацій? 
10. Які моделі взаємодії релігійних організацій з державою у сфері 
публічного управління ви можете назвати? 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text (дата звернення: 
25.01.2021). 
 
Практичне заняття № 9 
Тема 9. Державне регулювання діяльності творчих спілок у галузі 
культури та мистецтва 
 
1. Поняття творчої спілки та основні принципи й напрями її 
діяльності. 
2. Порядок заснування та припинення діяльності творчих спілок. 
3. Особливості діяльності творчих спілок. 
4. Загальна характеристика органів управління творчих спілок. 
5. Державне регулювання діяльності творчих спілок у галузі 
культури та мистецтва. 
 
Мета: дослідити особливості діяльності творчих спілок у галузі 
культури та мистецтва. 
Норма часу: 2 год. 
Питання для обговорення:  
1. Що розуміють під поняттям «творча спілка»?  
2. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання 
заснування, реєстрації та припинення діяльності творчих спілок?  
3. Назвіть особливості діяльності творчих спілок. 
4. Дати загальну характеристику органів управління творчих спілок. 
5. Суть державного регулювання діяльності творчих спілок у галузі 
культури та мистецтва. 
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3. Тематика самостійної роботи 
Таблиця 1. 
Розподіл годин самостійної роботи студентів 
№ 
з/п 
Види навчальної діяльності 





1 2 3 4 
1 Опрацювання лекційного матеріалу 
30 20 
2 Підготовка до практичних занять 
3 
Самостійна робота (опрацювання 
окремих частин тем програм, які не 
викладаються на лекціях) 
40 80 
4 Підготовка до контрольних заходів 8 10 
6 Разом 78 110 
Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 
отримані знання та самостійно вивчають матеріали окремих тем (для 
заочної форми навчання) шляхом опрацювання відповідної 
літератури, здійснюють підготовку до практичних занять та залікових 
модулів (див. табл. 2). 
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Таблиця 2.  










1 2 3 4 
1 
Тема 1. Вступ до вивчення навчальної дисципліни 
«Неурядові організації в публічному управлінні». Право 
громадян на свободу об'єднання як невід'ємне право 
людини і громадянина. 
10 14 
2 
Тема 2. Політичні партії як один з видів громадських 
об'єднань в Україні. Взаємодія політичних партій та 
органів державної влади.  
6 10 
3 Тема 3. Особливості правового статусу громадських 
організацій та громадських спілок. Форми і методи 
взаємовідносин органів державної виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування з громадськими 
об'єднаннями в Україні. 
8 12 
4 Нормативно-правове забезпечення організації та 
діяльності професійних спілок в Україні. Види статусів 
профспілок. Місце профспілок в системі публічного 
управління.  
8 12 
5 Тема 5. Особливості організації та функціонування 
організацій роботодавців та їх об'єднань Їх участь у 
формуванні та реалізації державної політики зайнятості 
населення, в управлінні фондами загальнообов'язкового 
державного соціального страхування та нагляді за їх 
діяльністю, а також тісної взаємодії з органами 
державної влади. 
12 14 
6 Тема 6. Поняття, види благодійних та волонтерських 
організацій і правові умови їх діяльності. Товариства 
Червоного Хреста України – особливий вид неурядових 
організацій в публічному управлінні.  
10 12 
7 Тема 7. Громадські формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону. Особливості їх взаємодії 
з органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування.  
8 12 
8 Тема 8. Релігійні організації в Україні. Моделі їх взаємодії 
з державою у сфері публічного управління  
8 10 
9 Тема 9. Державне регулювання діяльності творчих 
спілок у галузі культури та мистецтва. 
8 14 
Разом 78,0 110,0 
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Підготовка та організація самостійної роботи студентів 
 
Тема 1. Вступ до вивчення навчальної дисципліни «Неурядові 
організації в публічному управлінні». Право громадян на свободу 
об'єднання як невід'ємне право людини і громадянина 
 
Питання для перевірки знань студентів методом опитування 
1.1. Предмет, об’єкт, мета та завдання вивчення курсу «Неурядові 
організації в публічному управлінні». 
1.2. Право громадян на свободу об'єднання як невід'ємне право 
людини і громадянина. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Що означає термін «неурядові організації»? 
2. Яка різниця між поняттями «громадське об’єднання» та 
«неурядова організація»? 
3. Якими нормативно-правовими актами регулюється в державі 
процес реєстрації та діяльності неурядових організацій? 
4. Право громадян на свободу об'єднання є невід'ємним правом 
людини і громадянина. В чому полягає це право? 
5. Яка кількість неурядових організацій зареєстровано в Україні на 
даний час? Скільки з них мають статус юридичної особи, та яка 
кількість з них зареєстровані шляхом повідомлення (без статусу 
юридичної особи)? 
6. Коротко охарактеризуйте Закон України «Про громадські 
об’єднання». 
7. На підставі яких нормативно-правових актів можна 
зареєструвати один з видів неурядових організацій? 
 
Тема 2. Політичні партії як один з видів громадських об'єднань. 
Взаємодія політичних партій та органів державної влади. 
 
Питання для перевірки знань студентів методом опитування 
1. Політичні партії як один з видів громадських об'єднань. Поняття 
політичної партії та порядок її реєстрації. 
2. Права та обов’язки політичної партії.  
3. Членство у політичних партіях. 
4. Кошти та інше майно політичних партій. 
5. Взаємодія політичних партій та органів державної влади. 
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Питання для самостійного опрацювання 
1. Якими нормативно-правовими актами регулюється питанні 
реєстрації та діяльності політичної партії? 
2. Який орган реєструє політичну партію в Україні? 
3. Які права та обов’язки політичної партії? 
4. Яка процедура прийому в члени партії?  
5. Чим політична партія відрізняється від громадського 
об’єднання? Яка між ними суттєва відмінність? 
6. Яким чином політична партія може збирати кошти для своєї 
діяльності? 
7. Яким чином політична партія може придбавати та 
розпоряджатися своїм майном? Хто (яка посадова особа чи орган 
політичної партії) має право приймати рішення про розпорядження 
майном політичної партії? 
8. Як здійснюється взаємодія політичних партій та органів 
державної влади? 
 
Тема 3. Особливості правового статусу громадських організацій 
та громадських спілок. Форми і методи взаємовідносин органів 
державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
з громадськими об'єднаннями в Україні 
 
Питання для перевірки знань студентів методом опитування 
1. Визначення понять організаційно – правових форм громадських 
організацій.  
2. Утворення громадських організацій та громадських спілок.  
3. Права громадських організацій та громадських спілок. 
4. Власність громадських організацій та громадських спілок. 
5. Форми і методи взаємовідносин органів державної виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування з громадськими 
об'єднаннями в Україні. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
8. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання 
діяльності громадських об’єднань в Україні? 
9. Яким чином можна утворити громадську організацію чи 
громадське об’єднання? Що для цього потрібно? 
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10. Яким чином громадське об’єднання чи громадська організація 
відрізняється від політичної партії? В чому поллягає найголовніша 
відмінність між ними? 
11. Які права передбачені законодавством для громадських 
об’єднань? 
12. Яким чином громадське об’єднання (громадська організація чи 
громадська спілка) має право придбавати щось собі у власність і 
яким чином має право розпоряджатись своїм майном? Хто має 
право вирішувати ці питання? 
13. Яка відмінність між громадською організацією і громадською 
спілкою? В чому вона полягає? 
14. В яких формах і якими методіми відбувається взаємодія органів 
державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
з громадськими об'єднаннями в Україні? 
 
Тема 4. Нормативно-правове забезпечення організації та 
діяльності професійних спілок в Україні. Види статусів 
профспілок. Місце профспілок в системі публічного управління. 
 
Питання для перевірки знань студентів методом опитування 
1. Поняття професійної спілки. 
2. Членство у профспілках. 
3. Порядок легалізації профспілок. Види статусів професійних 
спілок. 
4. Права та обов’язки профспілок. 
5. Місце профспілок в системі публічного управління. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання 
діяльності проспілок в Україні? 
2. Яким чином можна утворити проспілку? Що для цього потрібно? 
3. Яке призначення профспілки? 
4. Чим профспілка відрізняється від громадського обєднання чи 
політичної партії? 
5. Яким чином можна стати членом профспілки? Опишіть 
процедуру. 
6. Що потрібно для легалізації профспілки? Яким чином проходить 
процес легалізації? 
7. Назвіть види статусів профспілок. 
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8. Назвіть права та обов’язки профспілок. 
9. Яке місце займають профспілки в системі публічного 
управління? 
 
Тема 5. Особливості організації та функціонування організацій 
роботодавців та їх об'єднань Їх участь у формуванні та реалізації 
державної політики зайнятості населення, в управлінні фондами 
загальнообов'язкового державного соціального страхування та 
нагляді за їх діяльністю, а також тісної взаємодії з органами 
державної влади. 
 
Питання для перевірки знань студентів методом опитування 
 
1. Поняття організацій роботодавців та їх об’єднань. Види статусів 
організацій роботодавців та їх об’єднань. 
2. Порядок утворення та припинення діяльності організацій 
роботодавців, їх об’єднань. 
3. Повноваження організацій роботодавців та їх об’єднань. 
4. Участь організацій роботодавців, їх об’єднань у формуванні та 
реалізації державної політики зайнятості населення, в управлінні 
фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування 
та нагляді за їх діяльністю. 
5. Взаємодія організацій роботодавців та їх об’єднань з органами 
державної влади. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання 
діяльності організацій роботодавців та їх об’єднань в Україні? 
2. Яким чином можна утворити організацію роботодавців та їх 
об’єднань? Що для цього потрібно? 
3. Яке призначення організацій роботодавців та їх об’єднань в 
Україні? 
4. Чим організація роботодавців та їх об’єднання відрізняється від 
громадського обєднання, профспілки чи політичної партії? 
5. Який порядок утворення та припинення діяльності організацій 
роботодавців, їх об’єднань? 
6. Які повноваження організацій роботодавців та їх об’єднань 
передбачені законодавством України? 
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7. В чому проявляється участь організацій роботодавців, їх 
об’єднань у формуванні та реалізації державної політики зайнятості 
населення, в управлінні фондами загальнообов'язкового державного 
соціального страхування? 
8. В який спосіб відбувається взаємодія організацій роботодавців та 
їх об’єднань з органами державної влади? 
 
Тема 6. Поняття, види благодійних та волонтерських організацій і 
правові умови їх діяльності. Товариство Червоного Хреста 
України – особливий вид неурядових організацій в публічному 
управлінні. 
 
Питання для перевірки знань студентів методом опитування 
 
1. Товариство Червоного Хреста України благодійних організацій. 
2. Нормативно-правове забезпечення діяльності волонтерських 
організацій. 
3. Товариство Червоного Хреста України – особливий різновид 
благодійних та волонтерських організацій. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Як зареєструвати благодійну організацію в Україні? Що потрібно 
для цього? 
2. Які статті видатків бюджету благодійних фондів? Який 
максимальний відсоток в цьому бюджеті може бути виділений на 
адміністративні витрати? 
3. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання 
діяльності благодійних фондів? 
4. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання 
реєстрації та діяльності волонтерських організацій в Україні? 
5. В чому полягає особливість діяльності Товариства Червоного 
Хреста України?  
6. Які нормативно-правові акти регулюють питання діяльності 
Товариства Червоного Хреста України? 
 
Тема 7. Громадські формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону. Особливості їх взаємодії з органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування. 
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Питання для перевірки знань студентів методом опитування 
 
1. Правові засади участі громадян в охороні громадського порядку і 
державного кордону. 
2. Порядок створення та припинення діяльності громадських 
формувань з охорони громадського порядку та державного кордону. 
3. Основні завдання, права та обов’язки громадських формувань з 
охорони громадського порядку та державного кордону та їх членів. 
4. Особливості взаємодії громадських формувань з охорони 
громадського порядку та державного кордону з органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання 
діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та 
державного кордону? 
2. Яким порядок створення громадського формування з охорони 
громадського порядку та державного кордону? Що для цього 
потрібно? 
3. Яке призначення громадського формування з охорони 
громадського порядку та державного кордону в Україні? 
4. Чим громадське формування з охорони громадського порядку та 
державного кордону відрізняється від громадського обєднання, 
профспілки, політичної партії чи організації роботодавців та їх 
об’єднань? 
5. Який порядок припинення діяльності громадського формування 
з охорони громадського порядку та державного кордону? 
6. Які повноваження громадського формування з охорони 
громадського порядку та державного кордону передбачені 
законодавством України? 
 
Тема 8. Релігійні організації в Україні. Моделі їх взаємодії з 
державою у сфері публічного управління. 
 
Питання для перевірки знань студентів методом опитування 
 
1. Конституційне право на свободу віросповідання в Україні. 
2. Релігійні організації: поняття, ознаки, види. 
3. Механізм створення й легалізації релігійних організацій. 
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4. Права та обов’язки релігійних організацій, їх фінансування та 
власність. 
5. Моделі взаємодії релігійних організацій з державою у сфері 
публічного управління. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. У чому полягає конституційне право на свободу віросповідання 
в Україні? 
2. Які види релігійних організацій передбачено законодавством 
України? 
3. Назвіть механізми створення й легалізації релігійних організацій. 
4. Як зареєструвати релігійну організацію в Україні? 
5. Назвіть права та обов’язки релігійних організацій. 
6. Яким чином фінансується діяльність релігійних організацій? 
7. Що може бути власністю релігійних організацій? 
8. Що не можу бути у власності релігійних організацій? 
9. Який порядок припинення релігійних організацій? 
10. Які моделі взаємодії релігійних організацій з державою у сфері 
публічного управління ви можете назвати? 
 
Тема 9. Державне регулювання діяльності творчих спілок у галузі 
культури та мистецтва. 
 
Питання для перевірки знань студентів методом опитування 
1. Поняття творчої спілки та основні принципи й напрями її 
діяльності. 
2. Порядок заснування та припинення діяльності творчих спілок. 
3. Особливості діяльності творчих спілок. 
4. Загальна характеристика органів управління творчих спілок. 
5. Державне регулювання діяльності творчих спілок у галузі 
культури та мистецтва. 
 
Питання для самостійного опрацювання 
1. Що розуміють під поняттям «творча спілка»?  
2. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання 
заснування, реєстрації та припинення діяльності творчих спілок?  
3. Назвіть особливості діяльності творчих спілок. 
4. Дати загальну характеристику органів управління творчих 
спілок. 
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5. Суть державного регулювання діяльності творчих спілок у галузі 
культури та мистецтва. 
 
3. Методи навчання 
Самостійна робота студентів передбачає наступні методи навчання: 
- консультативну робота; 
- підготовку і презентацію проблемної лекції; 
- підготовку і презентацію міні-лекції; 
- підготовка бібліографії; 
- підготовку і презентацію реферату; 
- підготовка тестів з визначеної теми; 
- складання комплексного кросворду; 
- завдання для індивідуальної роботи студентів. 
 
Методи контролю 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться в письмовій формі. Контрольні завдання за змістовним 
модулем включають тестові питання. 
Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
- з практичних занять – з допомогою перевірки виконаних завдань; 
- за індивідуальним дослідним завданням – з допомогою перевірки та 
захисту звіту про самостійну роботу. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Розподіл балів, що отримують студенти 
Розподіл балів, що присвоюються студентам для заліку 
представлено в табл. 3. Шкала оцінювання представлена в табл.4. 
 
Таблиця 4. 
Розподіл балів за формами контролю 















Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 40 100 
8 6 8 6 8 6 6 6 6 
Т – тема лекційного заняття. 
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Підсумкове оцінювання знань магістрів проводиться за шкалою, 
що наведена у табл. 5. 
Таблиця 5. 
Шкала оцінювання  
Кількість набраних балів 
студентом 
Оцінка за національною шкалою 
90-100 балів відмінно 
82-89 балів добре 
74-81 балів добре 
64-73 балів задовільно 
60-63 балів задовільно 
35-59 балів 
незадовільно з можливістю повторного 
складання 
1-34 балів 




4.Тестова програма дисципліни «Неурядові організації в 
публічному управлінні» 
 
1. Громадські об'єднання утворюються і діють на принципах: 
a) добровільності 
b) самоврядності 
c) вільного вибору території діяльності 
d) рівності перед законом 
e) всі відповіді вірні 
2. Громадські об'єднання утворюються і діють на принципах: 
a) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників); 
b) прозорості 
c) відкритості  
d) публічності 
e) всі відповіді вірні 
3. Добровільність передбачає: 
a) право особи на вільну участь або неучасть у громадському 
об'єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке 
об'єднання або припиненні членства (участі) в ньому 
b)  право особи лише на неучасть у громадському об'єднанні, у 
тому числі в його утворенні, вступі в таке об'єднання або 
припиненні членства (участі) в ньому 
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c) право особи на не вільну участь або неучасть у громадському 
об'єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке 
об'єднання або припиненні членства (участі) в ньому 
d)  право особи на вільну участь або неучасть у політичному 
об'єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке 
об'єднання або припиненні членства (участі) в ньому 
e) право особи на вільну участь або неучасть у економічному 
об'єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке 
об'єднання або припиненні членства (участі) в ньому 
4. Самоврядність передбачає право членів (учасників) 
громадського об'єднання: 
a) самостійно здійснювати управління діяльністю громадського 
об'єднання відповідно до його мети (цілей), визначати напрями 
діяльності, а також невтручання органів державної влади, 
інших державних органів, органів влади Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в 
діяльність громадського об'єднання, крім випадків, визначених 
законом 
b) не самостійно здійснювати управління діяльністю 
громадського об'єднання відповідно до його мети (цілей), 
визначати напрями діяльності, а також невтручання органів 
державної влади, інших державних органів, органів влади 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування в діяльність громадського об'єднання, крім 
випадків, визначених законом 
c) самостійно здійснювати управління діяльністю громадського 
об'єднання відповідно до його мети (цілей), визначати напрями 
діяльності, а також втручання органів державної влади, інших 
державних органів, органів влади Автономної Республіки 
Крим, органів місцевого самоврядування в діяльність 
громадського об'єднання 
d) лише  визначати напрями діяльності, а також невтручання 
органів державної влади, інших державних органів, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування в діяльність громадського об'єднання, крім 
випадків, визначених законом 
e) лише невтручання органів державної влади, інших державних 
органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 
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місцевого самоврядування в діяльність громадського 
об'єднання, крім випадків, визначених законом 
5. Вільний вибір території діяльності передбачає: 
a) право громадських об'єднань самостійно визначати територію 
своєї діяльності, крім випадків, визначених законом 
b)  право громадських об'єднань не самостійно визначати 
територію своєї діяльності 
c)  самостійно здійснювати управління діяльністю громадського 
об'єднання 
d)  невтручання органів державної влади, інших державних 
органів 
e)  члени (учасники) громадського об'єднання не мають права на 
частку майна громадського об'єднання 
6. Рівність перед законом передбачає, що громадські 
об'єднання: 
a)  є рівними у своїх правах та обов'язках відповідно до закону з 
урахуванням організаційно-правової форми, виду та/або 
статусу такого об'єднання 
b) не є рівними у своїх правах та обов'язках відповідно до закону 
з урахуванням організаційно-правової форми, виду та/або 
статусу такого об'єднання 
c)  є рівними у своїх правах та обов'язках відповідно до закону 
без урахуванням організаційно-правової форми, виду та/або 
статусу такого об'єднання 
d)  самі вирішують чи бути рівними перед законом 
e)  не чинять згідно до закону 
7. Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени 
(учасники) громадського об'єднання: 
a) не мають права на частку майна громадського об'єднання та не 
відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно 
(активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між 
його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для 
вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського 
об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та 
відрахувань на соціальні заходи) 
b)  мають права на частку майна громадського об'єднання та 
відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно 
(активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між 
його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для 
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вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського 
об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та 
відрахувань на соціальні заходи) 
c) не мають права на частку майна громадського об'єднання та не 
відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно 
(активи) громадського об'єднання підлягають розподілу між 
його членами (учасниками) і можуть використовуватися для 
вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського 
об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та 
відрахувань на соціальні заходи) 
d) мають права на частку майна громадського об'єднання та не 
відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно 
(активи) громадського об'єднання підлягають розподілу між 
його членами (учасниками) і можуть використовуватися для 
вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського 
об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та 
відрахувань на соціальні заходи) 
e) не мають права на частку майна громадського об'єднання та не 
відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно 
(активи) громадського об'єднання підлягають розподілу між 
його членами (учасниками) і використовуються для вигоди 
будь-якого окремого члена (учасника) громадського 
об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та 
відрахувань на соціальні заходи) 
8. Відповідно до якого Закону України відсутність майнового 
інтересу їхніх членів передбачає здійснення виплат на 
користь членів (правовласників) після розподілу 
організацією колективного управління доходу від прав: 
a)  "Про ефективне управління майновими правами 
правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних 
прав" 
b) "Про громадські об’єднання" 
c) "Про товариство Червоного Хреста" 
d) "Про політичні партії" 
e)  "Про майнові інтереси членів громадських організацій" 
9. Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів 
(учасників) громадського об'єднання: 
a) мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому 
числі про прийняті громадським об'єднанням рішення та 
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здійснені заходи, а також обов'язок громадського об'єднання 
забезпечувати такий доступ 
b) не мати доступ до інформації про його діяльність, у тому числі 
про прийняті громадським об'єднанням рішення та здійснені 
заходи, а також обов'язок громадського об'єднання 
забезпечувати такий доступ 
c) мати обмежений доступ до інформації про його діяльність, у 
тому числі про прийняті громадським об'єднанням рішення та 
здійснені заходи, а також обов'язок громадського об'єднання 
забезпечувати такий доступ 
d) мати вільний доступ до інформації лише про діяльність 
e) мати доступ до інформації про його діяльність, у тому числі 
про прийняті громадським об'єднанням рішення та здійснені 
заходи, без обов'язку громадського об'єднання забезпечувати 
такий доступ 
10. Публічність означає, що: 
a) громадські об'єднання інформують громадськість про свої 
мету (цілі) та діяльність 
b) громадські об'єднання не інформують громадськість про свої 
мету (цілі) та діяльність 
c) громадські об'єднання самі вирішують чи інформувати 
громадськість про свої мету (цілі) та діяльність 
d) громадські об'єднання не завжди інформують громадськість 
про свої мету (цілі) та діяльність 
e) громадські об'єднання ніколи не інформують громадськість 
про свої мету (цілі) та діяльність 
11. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має 
право- 
a) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати 
майнові і немайнові права відповідно до законодавства 
b) не здійснювати відповідно до закону підприємницьку 
діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом 
громадського об'єднання, або через створені в порядку, 
передбаченому законом, юридичні особи (товариства, 
підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) 
громадського об'єднання та сприяє її досягненню; 
c) укладення між собою на добровільних засадах угод про 
співробітництво та взаємодопомогу, утворення відповідно до 
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цього Закону громадських спілок, а також в інший спосіб, не 
заборонений законом 
d) укладення між собою на добровільних засадах угод про 
співробітництво або взаємодопомогу, утворення відповідно до 
цього Закону громадських спілок, а також в інший спосіб, не 
заборонений законом 
e) укладення між собою на добровільних засадах угод про 
співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно 
до цього Закону громадських спілок, а також в інший спосіб, 
заборонений законом 
12.  Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має 
право 
a) брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів, що утворюються органами державної 
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування для проведення 
консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки 
рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності. 
b) Не бути учасником цивільно-правових відносин, набувати 
майнові і немайнові права відповідно до законодавства 
c) всі відповіді вірні 
d) не має вірних відповідей 
e) не здійснювати відповідно до закону підприємницьку 
діяльність  
13. Для здійснення своєї мети (цілей) громадське об'єднання 
має право: 
a) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, 
пропагувати свою мету (цілі); 
b) звертатися до органів державної влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями 
(зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами 
c) одержувати публічну інформацію, що знаходиться у володінні 
суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації;  
d) брати участь у розробленні проектів нормативно-правових 
актів, що видаються органами державної влади, органами 
влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського 
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об'єднання та важливих питань державного і суспільного 
життя; 
e) усі відповіді вірні 
14. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має 
право: 
a) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати 
майнові і немайнові права відповідно до законодавства 
b)  брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів, що утворюються органами державної 
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування для проведення 
консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки 
рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності. 
c)  засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) 
засоби масової інформації; 
d) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики 
відповідно до Закону України "Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" 
e) усі відповіді вірні 
15. Для здійснення своєї мети (цілей) громадське об'єднання 
має право: 
a)  брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів, що утворюються органами державної 
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування для проведення 
консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки 
рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності. 
b) не бути учасником цивільно-правових відносин, набувати 
майнові і немайнові права відповідно до законодавства 
c) не  брати участь у здійсненні державної регуляторної політики 
відповідно до Закону України "Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" 
d) всі відповіді вірні 
e) не має вірних відповідей 
16. Для здійснення своєї мети (цілей) громадське об'єднання 
має право: 
a) не брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів, що утворюються органами державної 
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, 
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органами місцевого самоврядування для проведення 
консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки 
рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності. 
b)  не бути учасником цивільно-правових відносин, набувати 
майнові і немайнові права відповідно до законодавства 
c) здійснювати інші права, заборонені законом 
d) проводити мирні зібрання; 
e) не має вірних відповідей 
17. Органи державної влади, органи влади Автономної 
Республіки Крим, органи місцевого самоврядування 
можуть залучати громадські об'єднання до процесу-? 
a) формування і реалізації державної політики 
b) вирішення питань місцевого значення 
c) проведення консультацій з громадськими об'єднаннями  
d) розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів 
e)  всі відповіді вірні 
18. Громадське об'єднання, зареєстроване в установленому 
законом порядку, може мати  статус: 
a) всеукраїнський статус 
b) регіональний  статус 
c) правовий статус 
d) юридичний статус 
e)  не має правильної відповіді 
19. Громадські об'єднання утворюються і діють на принципах: 
a) добровільності 
b) самоврядності; 
c) вільного вибору території діяльності; 
d)  рівності перед законом; 
e)  всі відповіді вірні 
20. Поняття «всеукраїнський статус» у діяльності 
громадських організацій існує з моменту прийняття:  
a) 1992 році Закону України «Про об'єднання громадян» 
b) 1993 році Закону України «Про об'єднання громадян» 
c) 1990 році Закону України «Про об'єднання громадян» 
d) 1994 році Закону України «Про об'єднання громадян» 
e) 1995році Закону України «Про об'єднання громадян» 
20. Діяльність всеукраїнських організацій повинна була 
поширюватися: 
a) на територію всієї країни 
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b) лише на певній території 
c) лише на окремому регіоні 
d)  на певних областях України 
e) не має правильної відповіді 





e) не має правильної відповіді 
22. Громадське об'єднання – це: 
a) добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб 
приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, 
задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, 
культурних, екологічних, та інших інтересів. 
b)  добровільне об'єднання  юридичних осіб приватного права 
для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення 
суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 
екологічних, та інших інтересів. 
c) добровільне об'єднання фізичних осіб приватного права для 
здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, 
зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та 
інших інтересів. 
d)  добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб 
приватного права для здійснення та захисту прав і свобод. 
e) не має правильної відповіді 
23. Хто не може бути засновниками громадської організації? 
a) юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є 
одна і та сама особа. 
b)  громадяни України 
c)  іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні 
на законних підставах 
d) які досягли 18 років 
e) не має правильної відповіді 
24. Хто може бути засновниками громадської організації? 
a)  громадяни України 
b) іноземці та особи без громадянства 
c) які перебувають в Україні на законних підставах 
d) які досягли 18 років 
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e) всі відповіді правильні 
25. Виберіть правильне твердження:   
a) Громадське об’єднання може бути заборонено судом за 
позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі 
виявлення ознак порушення громадським об’єднанням вимог 
статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону. 
b) Громадське об’єднання ніколи не може бути заборонено судом 
за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі 
виявлення ознак порушення громадським об’єднанням вимог 
статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону. 
c)  Громадське об’єднання може бути заборонено судом без 
позову уповноваженого органу з питань реєстрації в разі 
виявлення ознак порушення громадським об’єднанням вимог 
статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону. 
d) Громадське об’єднання може бути заборонено державою за 
позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі 
виявлення ознак порушення громадським об’єднанням вимог 
статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону. 
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